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Balanced FH Budget Seen 
In Near Future—McFarland
lortar Board  
'arty H onors 
\>p Students
r h e  te n  w o m e n  fr o m  e a c h  c la s s
1 0  h a v e  e a r n e d  th e  h ig h e s t  
lo la s t ic  s ta n d in g s  w i l l  b e  h o n ­
ed a t  a  “S m a r ty  P a r ty ” to n ig h t  
9 p a n . a t  th e  A lp h a  P h i  h o u se , 
r h e  p a r ty  i s  a n  a n n u a l a ffa ir , 
pncored b y  M o rta r  B o a rd , s e n -  
■ s c h o la s t ic  h o n o r a r y  fo r  w o m e n ,  
le g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  o f  th e  
wnen a t te n d in g  r a n g e  fr o m  3.56
4 .00 . J o a n  H o ff, B u tte , ra n k s  
jh e st  w it h  a  4 .00  p o in t  a v e r a g e  
d  21 c r e d its  foij f a l l  q u a rter . 
P h y llis  K in d , P o r tla n d , O re., 
es id e n t o f  M o rta r  B o a rd , w i l l  
eak  o n  sc h o la s t ic  im p o r ta n c e , 
l e n e  H o llin g e r  a n d  M u r ie l G r if -  
/, b o th  o f  M isso u la , a r e  c o -c h a ir -  
in  fo r  th e  p a r ty .
W om en a t te n d in g  th e  p a r ty  are: . 
e sh m e n — B a rb a ra  B a r to n , B e l-  
ade; A u d ra  B r o w m a n , M isso u la ;  
irin n e C o n e, P la in s ;  R o b erta  
x o n , O va n d o ; T e r e sa  D r iv d a h l,  
g T im b er; S a n d ra  F is k , S e a t t le ;  
[rbara M cC o lly , S te v e n s v i l le ;  
lv ia  E p h ro n  N iv a  a n d  Marcia 
aith, M isso u la ;  a n d  E lle n  S tr o m -  
m , A n a co n d a .
S o p h o m o res— D o n n a  K a y e  B a i -  
r, R ed  L o d g e ; E lle n  H a u g en , 
lin ook ; D a r le n e  H e s te r , A n a ­
id a ;  J o a n  H o ff , Butte; Carole 
e ,  H a m ilto n ; M a r ily n  M oore , 
i l isp e ll ,  a n d  P a m e la  B r e c h b ill ,  
ita lie  N o rb y , Ir e n e  S a m m o n s  
d  B a r b a r a ' T a sch er , a ll  o f  M is -  
ula.
J u n io rs— B e v e r ly  D a le , E s te v a n , 
sk .;  T e r r y  F is h e r , B u tte ;  M ary  
in  K o ca r , H in g h a m ; J o  A n n  
D u k e , R o n a n ; V ir g in ia  M cB rid e , 
itte; S u sa n n e  S la v e n s , M olt, an d  
ib erta  A tk in s o n , M e lis sa  D y e r , 
sva T a y lo r , M a r le n e  U g lu m  an d  
m ie  Y u le , o f  M isso u la .
S en io rs— C a ro l C r ite lli , B illin g s ;  
ir le y  D e F o r th , G le n d iv e ;  D ia n  
u lio , H e le n a ;  C a ro l N ic h o lso n , 
x o n ; L o is  A r le n e  W er le , B i l l -  
»s; P h y ll is  K in d , P o r tla n d , O re., 
d J o a n n e  G u ilb a u lt , A lic e  B u is  
r o m , M a rjo r ie  L o v e b e r g  an d  
ary S ta le y , a l l  o f  M isso u la .
rim berjack’ 
•tars W ill 
irrive Today
M issou la  w i l l  b e  h o s t  th is  w e e k -  
d to  th e  w o r ld  p r e m ie r e  o f  
im b e r ja c k ” a n d  s ix  H o lly w o o d  
m  sta rs , a c c o r d in g  to  a  n e w s  r e -  
ise  fr o m  t h e  p r e m ie r e  o f f ic e  in  
issou la .
F o llo w in g  th e  6 1 st  a n n u a l  
tam b er o f  C o m m er ce  b a n q u e t  
lu rsd a y  n ig h t  w h ic h  w i l l  b e  a t -  
id e d  b y  G o v ern o r  J . H u g o  A r o n -  
nt, th e  s ta r s  w i l l  m a k e  a  h a l f -  
n e a p p e a r a n c e  a t  th e  M o n ta n a  
a te  U n iv e r s ity -D p n v e r  b a s k e t -
11 g a m e  a t  t h e  F ie ld  H o u se . 
H ea d in g  th e  l i s t  o f  s ta r s  w i l l  b e  
;rb ert Y a te s , R e p u b lic  P ic tu r e s  
e s id e n t , a n d  h is  w if e ,  a c tre ss  
;ra R a lsto n . “T im b e r ja c k ” w a s  
m ed  in  th is  a rea  la s t  su m m er  
n o r in g  th e  g r e a t  M o n ta n a  lu m -  
r in d u s tr ie s  a n d  s a lu t in g  th e  
th  A n n iv e r sa r y  o f  th e  U . S . 
crest S e r v ic e .
T h e  o th e r  s ta r s  w i l l  a r r iv e  in  
isso u la  to n ig h t  in  a  fo u r -c a r  
ra v a n  fro m  B u tte . T h e y  are  
iv id  B r ia n  a n d  h is  a c tr e s s  w ife ,  
Irian  B o o th ; A d o lp h  M en jo u , 
lill W ills , a n d  th e  fa m o u s  w e s -  
m  sta r , R e x  A lle n . T h e y  a r -  
/e d  in  B u t te  b y  p la n e  e a r lie r  
la y .
O ff  th e  U .P . W ir e  .  .  .  
Tornado Ravages 
Mississippi Valley
T o r n a d o es  h a v e  k i l le d  a t  le a s t  
23 p e o p le  in  M is s is s ip p i a n d  in ­
ju red , m a n y  m o re . T h e  to r n a d o e s  
r ip p e d  th r o u g h  60 m ile s  o f  M is s is ­
s ip p i v a l le y , f ir s t  h it t in g  A r k a n sa s  
a n d  th e n  M is s iss ip p i. T h e  w in d s  
c r u m b le d  a  N e g r o  sc h o o l n e a r  
L e w isb u r g , M iss ., b le w  a n o th e r  
sc h o o l a t  R o b in so n v ille , M iss., o f f  
it s  fo u n d a tio n s , a n d  f la t t e n e d  e n ­
t ir e  r o w s  o f  sh a re cro p p er  sh a ck s .  
C h in e se  N a t io n a lis t s - . . .
. . .  b e a t  o f f  a  R ed  a tta c k  o n  th e  
is la n d  o f  Y u sh a n  w h i le  th e  R ed s  
tr ie d  to  t ig h te n  in v a s io n  s c r e w s  
o n  T a c h e n ''is la n d . T h e  N a t io n ­
a lis t s  a re  rep o r ted  u s in g  A m e r ic a n  
la n d in g  c r a ft  to  e v a c u a te  s e v e r a l  
h u n d r ed  w o m e n  a n d  c h ild r e n  
fro m  T a c h e n  to  F o rm o sa . 
Republican leader Knowland . . .
. . .  h e lp e d  s id e tr a c k  a  S e n a te  
p ro p o sa l to  b a ck  u p  a  U n ite d  N a ­
t io n s  ca m p a ig n  fo r  a  c e a s e - f ir e  
in  F o rm o sa . K n o w la n d  h in te d  h e  
w o u ld  s e e k  w h a t  h e  c a lle d  “n o  
a p p e a se m e n t” a m e n d m e n ts .
More pay for sailors. . .
. . .  w h o  a r e  w o r k in g  in  th e  F a r  
E a st is  in  l in e , s a y s  a n  A  F  o f  L  
u n io n  in  S a n  F r a n c isc o . T h e  
u n io n  s a y s  i t  w i l l  d e m a n d  m o r e  
p a y  fo r  a l l  s e a m e n  g o in g  in to  F o r ­
m o sa n  w a te r s  b e c a u s e  o f  th e  e x tr a  
d a n g ers .
6H og Fuel’
Cuts School 
H eating B ill
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  ca n  
h o p e  to  s a v e  u p  to  o n e - h a lf  th e  
p r ic e  o f  th e  o ld  a n n u a l co a l b ill, 
w h ic h  u se d  to  r u n  a ro u n d  $ 5 7 ,-  
602.77 , w h e n  it s  n e w  h o g  fu e l  
sy s te m  is  c o m p le te ly  p a id  fo r , a c ­
co rd in g  to  T . G . S w e a r in g e n ,  
m a in te n a n c e  e n g in e e r .
T h e  n e w  h e a t in g  s y s te m , in ­
s ta lle d  a  y e a r  a g o  la s t  O c to b er  b y  
th e  T h o rn to n  L u m b e r  co m p a n y , 
b u rn s a  sa w d u s t  co m p o sit io n  
w h ic h  is  te r m e d  “h o g  f u e l .” 
S w e a r in g e n  sa id  th a t  t h e  in s t a l ­
la t io n  o f  t h e  n e w  s y s te m  w a s  a n  
a id  to  b o th  th e  lu m b e r  c o m p a n y  
a n d  th e  u n iv e r s ity , b e c a u se  T h o r n ­
to n s  h a d  a  la r g e  a m o u n t  o f  h o g  
f u e l  i t  co u ld  n o t u se , a n d  M S U  
n e e d e d  a  c h e a p e r  fu e l.
T h e  b u r n e r  w a s  in s ta l le d  w ith  
t h e  id e a  th a t  M S tJ  c o u ld  p a y  th e  
lu m b e r  c o m p a n y  a  p e r c e n ta g e  o f  
t h e  y e a r ly  s a v in g s  t h e  h o g  f u e l  
sy s te m  m a k e s  p o ss ib le . T h is  w i l l  
c o n tin u e  u n t i l  t h e  s y s te m  i s  c o m ­
p le t e ly  p a id  fo r . E v e n  w h i le  p a y ­
in g  th is  p e r c e n ta g e , M S U  w i l l  s a v e  
10 p er  c e n t  o f  t h e  m o n e y  w h ic h  
w o u ld  b e  u s e d  e a c h  y e a r  to  h e a t  
th e  sc h o o l w it h  co a l.
A b o u t  100 to n s  o f  h o g  fu e l  are  
u s e d  in  a n  a v e r a g e  d a y  to  h e a t  
Ithe e n t ir e  sc h o o l. D u r in g  th e  
l a s t  s c h o o l y e a r  in  w h ic h  th e  
sc h o o l u s e d  a n  a l l - c o a l  sy s te m ,  
6,773 to n s  o f  co a l w e r e  u se d  a t  th e  
ra te  o f  $8 .49 p er  to n .
A n  e s t im a te  o f  a  50  p e r  c e n t  
sa v in g  is  p o ss ib le  n o w  e v e n  
th o u g h  s ix  n e w  b u ild in g s  h a v e  
b e e n  a d d ed  to  t h e  p h y s ic a l p la n t  
s in c e  th e  sc h o o l y e a r , 19 5 2 -5 3 , th e  
la s t  y e a r  th a t  c o a l w a s  b u r n e d  e x ­
c lu s iv e ly .
S w e a r in g e n  a d d ed  th a t  i f  m a n y  
m o r e  b u ild in g s  w e r e  a d d ed  to  
t h e  ca m p u s , a  n e w  h e a t in g  sy s te m ,  
o r  a t  le a s t  a  n e w  b o ile r , w i l l  b e  
n e c e s sa r y  b e c a u s e  th e  p r e s e n t  
o n e s  ca n  n o t  s ta n d  m u c h  m o r e  
p ressu re .
MSU and Carroll 
Will Debate Today
T h e  q u e s t io n  o f  R ed  C h in a ’s  
r e c o g n it io n  b y  th e  U N  w i l l  b e  d e -  > 
b a te d  b y  M S U  a n d  C a rro ll c o l le g e  
te a m s  to d a y  in  L A 2 0 4  a n d  205 a t  
4 p .m . a n d  to n ig h t  a t  7:30 pu n . 
in  L A 2 0 4  a n d  206, a c c o r d in g  to  
R o x a n a  W a rren , in s tr u c to r  in  
sp ee ch .
R e p r e s e n tin g  ' t h e  U n iv e r s ity ’s  
D e b a te  a n d  O ra to ry  a ss o c ia t io n  
w i l l  b e  J e r r y  R u ta n , G rea t F a lls ,  
a n d  E d w a r d  S te w a r t , F o r t  B e n to n ,  
o n  th e  f ir s t  te a m , a n d  J e r r y  
W eissm a n , G rea t F a lls , a n d  G eo rg e  
B o v in g to n , S e a t t le ,  W a sh ., o n  th e  
se co n d  te a m .
J o A n n e  S tr a tto n , M isso u la , w i l l  
g iv e  a n  o ra l r e a d in g  a t  7 p .m .
A  m a n ’s  d e b a te  te a m  a n d  n o t  
a  w o m a n ’s  a s  p r e v io u s ly  a n ­
n o u n ced , w i l l  le a v e  to m o r r o w  fo r  
C o n co rd ia  c o lle g e , M ih n ., w h e r e  
th e y  w i l l  p a r t ic ip a te  in  b o th  d e ­
b a te  a n d  im p r o m p tu  s p e a k in g  in  
th e  R ed  R iv e r  V a lle y  d e b a te  
to u r n a m e n t . B r u c e  C ook  a n d  
D o n  M q sh er , B u tte , w i l l  r e p r e s e n t  
M S U , r e tu r n in g  to  M isso u la  on  
F eb . 6.
MSU-BYU Game 
Set As Tri-City 
Boosters’ Night
B u t te -A n a c o n d a -D e e r  ‘ L o d g e  
b o o ste r  n ig h t  i s  p la n n e d  fo r  F eb .  
19, th e  M S U -B Y U  g a m e , a c c o r d ­
in g  to  J im  A b b o tt , K a lis p e l l ,  
-ch a irm a n  o f  th e  A S M S U  P u b lic ity  
a n d  T r a v e l c o m m itte e .
A b b o tt  sa id  th a t  th e  sa m e  p la n  
w h ic h  b ro u g h t o v e r  500 b a sk e tb a ll  
fa n s  fr o m  H e le n a  o n  J a n . 8 w o u ld  
b e  u s e d  fo r  th e  B u tte -A n a c o n d a -  
D e e r  L o d g e  b o o ste r  n ig h t. T h is  
m e a n s  th a t  a  fa n  fr o m  a n y  o f  th e  
th r e e  c it ie s  m a y  b u y  a  $5 r o u n d -  
tr ip  tr a in  t ic k e t . T h is  t ic k e t  a lso  
in c lu d e s  a d m it ta n c e  to  t h e  g a m e  
a n d  su p p e r  a t  t h e  L o d g e .
A c c o r d in g  to  L e n d a l H . K o t-  
sc h e v a r , d ir e c to r  o f  fo o d  se r v ic e s ,  
th e  d in n e r  w i l l  b e  tu r k e y  p ie  w it h  
c o le  s la w , h a rd  r o lls , a n d  a  d e se r t  
o f  c h o c o la te  ca k e .
A b b o tt  sa id  t h e  B u t te  C h a m b e r  
o f  C o m m e r c e  i s  h a n d lin g  o r g a n iz a ­
t io n  o f  th e  b o o s te r  n ig h t  in  th e  
th r e e  c it ie s . H e  a d d e d  th a t  th e  
ch a m b e r  r e p o r ted  a  g o o d  r e s p o n s e  
to  t h e  p la n  a lth o u g h  t h e  e v e n t  is  
s t i l l  th r e e  w e e k s  a w a y .
N o  e s t im a te  c o u ld  b e  g iv e n  y e t  
a s to  h o w  m a n y  p e r s o n s  c o u ld  b e  
e x p e c te d , h e  sa id .
Faculty Members 
P lay  Waiters for 
March of Dimes
O n e  h u n d r e d  t h ir t y - s ix  d o lla r s  
a n d  n in e ty  t w o  c e n ts  w a s  c o lle c te d  
fo r  th e  M a rch  o f  D im e s  c a m p a ig n  
o n  t h e  M S U  c a m p u s  sp o n s o r e d  b y  
th e  S p u r s  a n d  B e a r  P a w s  la s t  
w e e k .
N in e ty  n in e  d o lla r s  o f  t h is  to ta l  
w a s  c o lle c te d  in  t ip s  b y  t h e  w a ite r s  
a n d  w a itr e s s e s  s e r v in g  d e s s e r t  a t  
th e  so r o r it ie s  a n d  f r a te r n it ie s  la s t  
T h u r s d a y  n ig h t.
T h e  S p u r s  s e r v e d  a.t t h e  f r a ­
te r n it ie s , a n d  tw o  fa c u lty  m e m b e r s  
s e r v e d  a t  e a c h  so r o r ity  h o u se  a n d  
S y n a d e lp h ic . F a c u lty  m e m b e r s  
w h o  s e r v e d  w e r e  A s s t . P r o f . V . M . 
G ilb e r t  a n d  M a jo r  E d w in  C . F r o st  
a t  t h e  A lp h a  P h i ’̂ ; P r o f . E . A . 
A tk in s o n  a n d  D e a n  O. J . B u e , 
D e lta  G a m m a ; D e a n  o f  S tu d e n ts  
H e rb er t  J . W u n d e r lic h  a n d  P r o f. 
R o b er t L . J a m e s , T r i-D e lt ;  P ro f. 
E a r l L o r y  a n d  P a t  E y e r , K a p p a  
A lp h a  T h e ta ;  A s s t . P ro f. E d w in  O. 
D w y e r  a n d  P ro f. A lb e r t  T . H e lb -  
in g , S ig m a  K a p p a ; R e v . D e a n e  
F e r m e  a n d  R e g is tr a r  L e o  S m ith ,  
K a p p a  K a p p a  G a m m a ; a n d  A n ­
d r e w  C. C o g s w e l l , , p u b lic  s e r v ic e  
d irec to r , a n d  E a r l M a r te ll, e d ito r  
o f  p u b lic a tio n s , S y n a d e lp h ic .
T o d a y ’s M e e t in g s
H o m e a r ts  c lu b , 7:15 p .m ., W o m ­
e n ’s C e n te r  207.
C h e m istr y  c lu b , 7:30 p .m .,
C h e m -P h a r m  102.'
A th le t ic  b o a rd , 7:30 p .m ., E lo is e  
K n o w le s  room .
P a n  H e lle n ic , 8 p .m ., S tu d e n t  
U n io n  M a k eu p  room .
P h i E p s ilo n  K a p p a , 8 p .m .,
M e n ’s  g y m .
T h e  M S U  F ie ld  H o u se  b u d g e t  
w il l  b e  b a la n c e d  in  th e  n e a r  fu tu r e  
a c c o r d in g  to  a  p r e lim in a r y  c h e c k  
o n  a  r o u g h  f in a n c ia l  s ta te m e n t  a s  
o f  D e c . 31, 1954, P r e s id e n t  C arl 
M cF a r la n d  sa id  y e s te r d a y .
A f te r  t e l l in g  a b o u t t h e  e v e n t s  
th a t  h a v e  lo s t  m o n e y  d u r in g  th e  
p a st  y e a r , P r e s id e n t  M cF a r la n d  
sa id , “ O n  t h e  g o o d  s id e  is  t h e  fa c t  
th a t  t h e  b u d g e t  w i l l  b e  in  b a la n c e  
. . . ” H e  sa id  t h e  f in a n c ia l  s ta te ­
m e n t  “ is  n o w  in  th e  p r o c e s s  o f  
r e d o in g  to  b r in g  i t  d o w n  to  th e  
e n d  o f  J a n u a r y  1955 in  m o re  
n e a r ly  f in a l  fo r m .”
In  th e  s ta te m e n t  h e  s a id  th a t  d e ­
s p ite  la r g e  e q u ip m e n t  c o s ts  in  it s  
f ir s t  e x p e r im e n ta l  y e a r , p lu s  th e  
fa c t  th a t  c o m m e r c ia l- ty p e  e n te r ­
ta in m e n t  h a s  n o t  p a id  i t s  w a y , th e  
F ie ld  H o u se  h a s  b e e n  a b le  to  
o p e r a te  s u c c e s s fu l ly  w ith o u t  th e  
u s e  o f  ta x -m o n e y , a n d  m u s t  c o n ­
t in u e  to  d o  so .
C o m m e r c ia l- ty p e  p ro g ra m s su c h  
a s  th e  W a te r  F o ll ie s  la s t  su m m e r  
f lo p p e d  la r g e ly  b e c a u s e  t h e  s tu d e n t  
b o d y  w a s  e ith e r  a b se n t  or d id  n o t  
su p p o r t th e m . T h e  th r e e  s o -  
c a lle d  “n a m e  b a n d s ,” a c c o r d in g  
to  th e  s ta te m e n t , h a v e  e n ta i le d  a n  
o p e r a t in g  d e f ic it , a p a r t  fr o m  g e n ­
er a l o v e r h e a d , o f  s o m e th in g  m o r e  
th a n  $1 ,400 . A n o th e r  e x a m p le  i s  
th e  C o m m u n ity  C o n cer t  p ro g ra m , 
w h e r e  th e  d e f ic it  to  t h e  e n d  o f
T enth A nnual 
A dm inistration  
School Opens
T h e  te n th  a n n u a l S c h o o l o f  P u b ­
l ic  A d m in is tr a t io n  o p e n e d  a t  M S U  
y e s te r d a y  w it h  26  r e g is tr a n ts  c o m ­
in g  fr o m  M o n ta n a , Id a h o , O reg o n , 
W y o m in g , W a sh in g to n , A r izo n a , 
C a lifo r n ia , U ta h , N e b r a sk a  an d  
C o lo ra d o , a c c o r d in g  to  A . C . C o g s ­
w e l l ,  d ir e c to r  o f  t h e  M S U  P u b lic  
S e r v ic e  d iv is io n .
T h e  m o n th - lo n g  sc h o o l is  b e in g  
h e ld  in  R o o m  106 o f  t h e  F o r e s tr y  
b u ild in g  a n d  o p e n e d  w it h  r e g is tr a ­
t io n  y e s te r d a y  m o r n in g  f o l lo w e d  
b y  a n  o r ie n ta tio n  m e e t in g  in  th e  
a fte r n o o n . T h e  f ir s t  c la s s e s  b e g a n  
y e s te r d a y  a fte r n o o n .
T h e  sc h o o l is  d e s ig n e d  to  g iv e  
p e r s o n s  e n g a g e d  in  t h e  m a n a g e ­
m e n t  a n d  u s e  o f  n a tu r a l r e s o u r c e s  
a  c o n t in u in g  s tu d y  in  m a te r ia l  r e ­
la te d  to  a d m in is tr a t io n .
In s tr u c to r s  in c lu d e  t h e  f o l lo w ­
in g  U n iv e r s ity  f a c u lty  m em b er s:  
E . A . A tk in s o n , p r o fe ss o r  o f  p s y ­
ch o lo g y ;  O la f  J . B u e , a c t in g  d ea n  
a n d  p r o fe ss o r  o f  jo u r n a lis m ; S . A . 
F e ss e n d e n , p r o fe ss o r  o f  E n g lish ;  
A . T . H e lb in g , p r o fe ss o r  o f  b u s ­
in e s s  a d m in is tr a t io n ;  H e n r y  V . 
L a r o m , in s tr u c to r  in  E n g lis h ;  M e l­
v in  M orris , p r o fe ss o r  o f  fo r e str y ;  
H a ro ld  T a sch er , a s s o c ia te  p r o fe s ­
so r  o f  so c ia l  w o r k , a n d  T h o m a s  
P a y n e , a s s is ta n t  p r o fe ss o r  o f  h i s ­
to r y  a n d  p o lit ic a l s c ie n c e , sp e c ia l  
le c tu r e r .
A  s o c ia l  g e t - to g e th e r  a n d  d in n e r  
w it h  th e  sc h o o l f a c u lty  is  s c h e d ­
u le d  to n ig h t .
W in t e r  P a s t im e  .VI
D e c e m b e r  w a s  ‘o v e r  $2,000, a n d  
a g a in  th e r e  w a s  v e r y  l i t t le  s tu d e n t  
su p p o r t o r  a t te n d a n c e  u n t i l  th e  
th ir d  n u m b e r  o f  t h e  s e r ie s  th is  
m o n th .
T h e  c o n te m p la te d  t w o -y e a r  e x ­
p e r im e n ta l p e r io d  fr o m  t h e  t im e  
t h e  b u ild in g  w a s  s ta r te d  se e m s  to  
b e  w o r k in g  a s  e x p e c te d  s in c e  
a n o th e r  y e a r  w i l l  b e  n e e d e d  to  
Iron  o u t  p r o b le m s  in  sc h e d u lin g  
p ro g ra m s, c h ie f ly  d u e  t o  c h a n g e s  
in  e q u i p m e n t  ( f lo o r s  a n d  
b le a c h e r s ) .
F o r  e x a m p le , in  th e  e a r ly  f a l l  
t h e  b u ild in g  c o u ld  b e  a v a i la b le  fo r  
la r g e  d a n c e s , in  t h e  la t e  f a l l  a n d  
w in te r  fo r  b a s k e tb a ll  p r im a r ily ,  
in  t h e  sp r in g  fo r  fa ir s  a n d  e v e n ts  
l ik e  t h e  a u to  sh o w , a n d  in  th e  
su m m e r  fo r  e v e n t s  l ik e  t h e  h o r se  
sh o w .
T h e  P r e s id e n t  sa id , “G e n e r a lly  
sp e a k in g , s tu d e n t  a n d  c o m m u n ity  
p r o je c ts  o n  a  w e l l  o r g a n iz e d  b a s is  
h a v e  b e e n  c o m p e n sa to r y , s e l f -  
su p p o r tin g , a n d  o th e r  w is e  s u c ­
c e s s fu l.
T h e  P r e s id e n t ’s  s ta te m e n t  c a lls  
o n  t h e  sc h o o l to  ta k e  h e e d  o f  th e  
e x p e r ie n c e  o f  t h is  t h e  f ir s t  y e a r  
a n d  p la n  fo r  th e  fu tu r e  p r im a r ily  
to  e l im in a te  u n n e c e s s a r y  c o s ts  in  
la b o r  fo r  ta k in g  d o w n  a n d  s e tt in g  
u p  b le a c h e r s , f lo o r s  a n d  th e  s ta g e . 
T h e  r e a r r a n g in g  fo r  a  th e a tr ic a l  
p e r fo r m a n c e  c o s ts  in  th e  n e ig h ­
b o rh o o d  o f  $2 ,000.
j ’bout the Size of It |
Beard contest entrants fo r  t h is  
w e e k e n d ’s  “T im b e r  j a c k ” m o tio n  
p ic tu r e  p r o m o tio n  h a v e  b e e n  
a sk e d  to  a t te n d  a  m e e t in g  in  th e  
S tu d e n t  U n io n  a t  4  p .m . to d a y .
The federal representative w h o  
w il l  b e  on  c a m p u s  F e b . 4  a n d  5 
in te r v ie w in g  s tu d e n ts  fo r  p o s it io n s  
w it h  a fe d e r a l  a g e n c y  w i l l  a ls o  b e  
in te r e s te d  in  t a lk in g  w it h  s tu d e n ts  
h a v in g  a  m a s te r ’s  d e g r e e  in  e c o n ­
o m ic s , s o c io lo g y , o r  h is to r y  a n d  
p o lit ic a l  s c ie n c e , a n d  th o s e  q u a li ­
f ie d  fo r  g r a d u a te  w o r k  in  c h e m ­
is tr y , p h y s ic s , fo r e ig n  la n g u a g e s ,  
o r  jo u r n a lis m .
In te r e s te d  s tu d e n ts  s h o u ld  m a k e  
a p p o in tm e n ts  w it h  M rs. L e o n a  
P e te r s o n  in  t h e  p la c e m e n t  b u rea u ,  
R o o m  206, M a in  h a ll .
A  student-faculty d isc u s s io n  w i l l  
b e  h e ld  a t  t h e  h o m e  o f  A sst . P r o f. 
V . M . G ilb er t , 1330 G era ld  ave., 
to n ig h t  a t  8 p .m . A  m o n o g r a p h  
e n t it le d  “C o sm ic  D r a m a ” w i l l  b e  
rea d . A l l  s tu d e n ts  a r e  in v ite d  to  
a tte n d .
C h e m istr y  c lu b  m e e t in g , 7:30  
p .m ., in  C h e m -P h a r m  102. D ic k  
M cM e ek in , M isso u la ,' p r e s id e n t ,  
w il l  t a lk  o n  “T h e s e  N e w  S ilic o n e s .”  
R e fr e s h m e n ts  w i l l  b e  se r v e d .
International Relations club will 
h e a r  M e h d i (M ik e )  M o h eb a n , 
fo r e ig n  s tu d e n t  fr o m  Ir a n  sp e a k  
a t  t o n ig h t ’s  m e e t in g  o n  t h e  cu ltu r e , 
g o v e r n m e n t, a n d  fo r e ig n  r e la t io n s  
o f Ira n . T h e  p u b lic  i s  in v ite d  fo r  
t h e  m e e t in g  b e g in n in g  a t  7:30  
p .m . in  L A  306. _
Skiing is a favorite pastime of MSU students during the winter 
months. When the snow is satisfactory, the ski run at Big Mountain 
near Whitefish and the runs around Missoula are utilized by several 
students. The above picture was taken during the Ski week end at 
Big Mountain Jan. 21-22. Skiers prepare to take the downhill jaunt.
c
Page Two
An Easy Decision for Central Board
L ast sp r in g  P res id en t M cF arlan d  p resen ted  a  p lan  to  C en tra l b oard  
for sp r in g  vaca tio n . In  ord er to  h a v e  su ch  a v a ca tio n , cer ta in  p ro v is io n s  
w o u ld  h a v e  to  b e  m a d e  to  m a k e  u p  th e  t im e . S u g g estio n s  a t th a t  t im e  
w e r e  S a tu rd a y  c la sses , le n g th e n in g  o f  c la sses , sh o r ten in g  f in a l e x a m  
w eek , a b o lish in g  A b er  d a y  or r e -d e s ig n in g  i t  fo r  a n o n -sc h o o l day .
A t  th e  M ay  10 C en tra l b oard  m e e t in g  r ep resen ta tiv e s  o f  a ll th e  liv in g  
grou p s on  cam p u s d iscu ssed  th e  p ro b lem  an d  g e n e r a lly  con c lu d ed  th a t  
t h e y  n eed  a sp r in g  v a ca tio n  b u t th e y  w e r e  n o t w il l in g  to  g iv e  u p  v e r y  
m uch  fo r  it.
A  m o tio n  w a s  p a ssed  to  co n d en se  th e  w in te r  ex a m  
Board Passes sc h e d u le  an d  sta r t  i t  on  S a tu rd a y , le a v in g  f iv e  d ays
Motion on for a b e tw e e n  q u a rter  b reak . S u b seq u en t m o tio n s
Quarter Break w e r e  p a ssed  to  n o t  e x te n d  c la sse s  or  h o ld  S a tu rd a y
c la sses , an d  to  m a in ta in  A b er  day .
A p p a ren tly  th is  reco m m en d a tio n  w a s  n o t fe a s ib le  a t th e  t im e  b eca u se  
P resid en t M cF arlan d  se n t  a m em o ra n d u m  to  th e  b oard  s ta t in g  th a t  
sin ce  th e y  w e r e  a g a in st  m o st  o f  th e  th in g s  to  m a k e  u p  th e  n ecessa ry  
t im e , i t  w o u ld  b e  im p ra ctica l to  try  to  w o r k  it  o u t for  th is  y e a r ’s  
sch ed u le .
W h en  th e  q u estio n  o f  A b er  d a y  ca m e  u p  in  C en tra l b oard  th is  y e a r  
it  w a s  n o t su p p o sed  to  b e  a sso c ia ted  w ith  a  sp r in g  v a ca tio n . A  su r v e y  
w a s ta k e n  co n cern in g  A b er  d ay . N in e ty -s ix  o f  109 stu d en ts  w a n te d  to  
m ain ta in  it. A  sp r in g  v a ca tio n  w a s  n o t m en tio n ed  d u r in g  th is  su r v e y .
A t  T h u rsd a y ’s  C en tra l b oard  m e e t in g  a  co m p le te  r e -  
Final Week v ersa l w a s  m ad e . S p r in g  v a ca tio n  is  o n ce  a g a in  c o n t in -
Would Start g en t u p on  w h e th e r  w e  w a n t  to  drop  a  m id -w e e k  A b er
On Saturday d ay . T h e  v a ca tio n  a lso  d ep en d s o n  th e  w ill in g n e s s  o f
s tu d en ts  to  sta r t  f in a l w e e k  o n  S a tu rd a y  an d  p ro v id e  fo r  
th o s e  w h o  d o n ’t go  h o m e  b e tw e e n  q u a rters.
T om orrow  C en tra l b oard  w i l l  d ec id e  i f  th e  s tu d en ts  a re  g o in g  to  h a v e  
a v a ca tio n . I f  th e y  v o te  y e s , a  m id -w e e k  A b e r  d a y  is  lo s t . W ith  t h e  
p o ss ib ility  o f  sp r in g  v a ca tio n  in  th e  n ea r  fu tu r e  i t  w o u ld  se e m  fo o lish  
to  v o te  a g a in st  it. W e f e e l  th a t  a  m id -w e e k  A b er  d a y  sh o u ld  n o t b e  
lo s t  th is  w a y . I t  sh o u ld  b e  d o n e  on  th e  d em er its  o f  A b er  d ay , n o t in  
co n ju n ctio n  w ith  sp r in g  va ca tio n .
MONTANA’S 
OLDEST BANK
FIRST
NATIONAL
BANK
MISSOULA’S 
INDEPENDENT BANK
If you want something 
good, try Eddy’s “Poor 
Boy French” at your 
friendly grocer’s.
EDDY'S BAKERY
THIS IS IT ...................! ! !  The
WORLD PREMIERE
of Your Picture
(Yours Because It Was Film ed Here)
★  FRIDAY, FEBRUARY 4th *
FOX-ROXY THEATRES
COMPLETE WITH........- -!!
Hollywood Stars—In Person
•  Vera Ralston •  David Brian
•  Hoagy Carmichael •  Adrian Booth
•  Chill W ills •  R ex A llen
•  ADOLPH MENJOU g
S—GALA STREET PARADE! 
E—KLEIG LIGHTS!
E—FIREWORKS!
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Wednesday, February 2, If
ARMY ROTC RIFLE SQUAD WINS MATCH FROM NEVADA JOlder Men Reign 
On MSU Campus
T h er e  a re  1,010 m en  en r o lle d  a t  
M S U  w h o  are  21 y e a r s  o ld  or  
o v er  a n d  724 u n d er  21, a cco rd in g  
to  R eg is tra r  L eo  S m ith .
T h e  s ta t is t ic s  fo r  w o m en  a re  th e  
o p p o site  w ith  152 w o m e n  en ro lled  
w h o  a re  21 or o ld er  an d  456 w h o  
are  u n d er  21.
In  th e  u n iv e r s ity  l iv in g  grou p s, 
th e  m e n ’s  r e s id e n c e s  h a v e  a  to ta l  
o f  502 o ccu p a n ts , w h ile  th e  w o m ­
e n ’s  h a lls  h o u se  306. F ra ter n it ie s  
ra n k  n e x t , w ith  a to ta l o f  213, 
an d  so r o r itie s  w ith  154. ,
! S tu d en ts  l iv in g  w ith  p a ren ts  in  
M isso u la  n u m b er  181 m e n  a n d  108 
w o m en . F ou r  h u n d r ed  a n d  tw e lv e  
m e n  a n d  35 w o m e n  l iv e  in  p r iv a te  
re s id e n c e s  in  M issou la .
M arried  m e n  s tu d e n ts  l iv in g  in  
th e  v e t ’s  v i l la g e  a n d  p re fa b s to ta l  
232 an d  171 l iv e  in  M isso u la . 
T h ere  are  64 m a rr ied  w o m en  
stu d en ts , 16 l iv in g  in  t h e  v e t ’s  
v il la g e  an d  48 in  M isso u la .
Surplus Rats Sent 
To High Schools 
For Class Study
T w e lv e  su rp lu s  w h ite  ra ts  w i l l  
le a v e  h e r e  so m e tim e  th is  w e e k  
fo r  C h oteau , w h e r e  th e  h ig h  
5 sc h o o l s tu d e n ts  w i l l  u s e  th e m  in  
th e ir  b io lo g y  an d  n u tr it io n  s tu d ies . 
T h is w i l l  b e  th e  la te s t  sh ip m en t  
in  a s id e lin e  su p p ly  p ro je c t  th a t  
h a s rea ch ed  s tu d e n ts  a n d  tea ch ers  
in  a ll  p a r ts  o f  th e  sta te  in  th e  p a st  
f iv e  y ea rs .
T h e  ra ts  a re  p a rt o f  a  c o lo n y  o f  
s e v e r a l h u n d r ed  m a in ta in e d  a t  th e  
D ep a r tm e n t o f  Z oology ,, w h e r e  
th e y  a re  u sed  in  c la s s  w o rk . T h e  
ra ts  a re  a lso  u sed  fo r  re sea rch  b e ­
in g  d o n e  b y  D r. L u d v ig  G. B r o w -  
m a n , d ep a r tm en t ch a irm a n , an d  
oth ers.
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
Classified A ds . .
CALL Dave Boots fo r radio  and TV 
repairs, antenna installation. Free 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
Make ex tra  m oney. Address, mail 
postcards, every  w eek. W rite Box 
Fourteen. Belm ont, Mass. 65c
FURNISHED APARTMENT: T hree- 
room, large k itchen, couple. 638 
Blaine, ph. 9-7609. tf
RIDERS w anted to Spokane. Leave 
Friday  evening, re tu rn  Sunday. Call 
9-4914. 55c
FOR SALE: Tuxedo, size 42 tall, and 
gray  sharksk in  su it size 42 tall. Both 
in  fine condition. Phone 9-8536 . 57c
USED w ashers, dryers, and re frig e ra ­
tors. See our bargain  basem ent. We 
m ay have ju s t w hat you are  looking 
for. Tim e paym ent plan. Estes M aytag 
store, opposite C ourt House. 57c
The Montana
K A I M I N
- E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The nam e K aim in (pronounced 
K im een) is derived from  th e  orig i­
nal Salish Ind ian  w ord and m eans 
“som ething w ritten "  o r a  "m essage";
P rin ted  by th e  U niversity  P ress
Member,
Montana State Press Association 
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday of the college year 
by the Associated Students 'of Montana 
State University. Represented for na­
tional advertising by National Adver­
tising Service, New York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. En­
tered as second-class matter a t Missoula, 
Montana, under Act of Congress, March 
3, 1879. Subscription rate $3.00 per year.
Quickie
Hamburgers
25c
Hot Chili 
20c and 30c
H ansen’s
Ice Cream Store
Open Until 10 p.m.
519 S. Higgins
The army ROTC rifle team out- 
scored the University of Nevada 
team 1919 to 1890 in a postal 
match last week, according to Sgt. 
Bern Chadwick, team coach.
John Foster, Springfield, Ohio,
“Spotlight 
Over the
was high for the army team w 
a score of 394. He was follow* 
by Don Schessler, Laurel, 3$ 
Edwin Foote, Middlebury, Vt., a 
Clayton Gerstenberger, Kalisp* 
383; and Doug Egan, Conrad, 3l
Review — 
Rainbow”
A complete performance of the re­
view w ill begin at 8 :15 . At 10:45 , 
a condensed program will be given.
Tickets can be bought at the Music School 
office or the Student Union for $3 per 
couple.
l i l l l
CI GARETTES
ODERN SIZE
FILTER TIP TAREYTON
gives you the full, rich taste 
of quality tobacco 
and real filtration, too!
PRODUCT OF
1 5 th  A n n u a l  
M u s ic  S c h o o l
NIGHT CLUB DANCE
in  the Lodge
Saturday, February 5
fe a tu r in g
I
lir e e  Team s 
l0?ay Unbeaten  
^ League Play
By JOE CROSS 
m b o la y a , S ig m a  N u , an d  
e  R a ts  m a in ta in e d  u n d e fe a te d  
rds in  th e  A  d iv is io n  o f  th e  
. im u r a l le a g u e  b y  ra ck in g  u p  
; in  M o n d a y  n ig h t  b a tt le s ,  
u n b o la y a , w ith  a  le a g u e  reco r d  
3 -0 , tro m p ed  th e  w in le s s  
n g le r s , 7 6 -3 7 , in  th e  b ig g e s t  
>way so  fa r  th is  r ea so n . D o n  
at le d  th e  sc o r in g  fo r  J u m b o -  
w ith  20  p o in ts . T o m m y  
m p so n  w a s  h ig h  fo r  th e  
n g le r s  w ith  12. 
iitte R a ts, a lso  sp o r t in g  a  3 -0  
rd , h e ld  o f f  a  s e c o n d -h a lf  P h i  
Io n  K a p p a  r a lly  to  w in  b y  a  
e  o f  5 6 -4 6 . J o h n  F ra n k in o , 
:e, a n d  T o m  R o e, P E K , sh a re d  
l p o in t  h o n o rs  w it h  14 a p iece , 
g m a  N u , a lth o u g h  h e ld  sc o r e -  
1 in  th e  se c o n d  q u a rter , b e a t  
na C h i, 3 3 -2 3 . B y r o n  R ob b , 
na N u  g u a rd , to p p ed  th e  s c o r -  
w ith  10 p o in ts . H e  w a s  f o l -  
sd b y  J a c k  T id y m a n  o f  S X  
l n in e . *
l T h u r s d a y ’s  c o n te sts , J u m b o -  
i a n d  O u tla w s  p ic k e d  u p  w in s  
: P h i  D e lta  T h e ta  a n d  H o o p -  
s, r e s p e c t iv e ly .
j ^lesday, February 2, 1955
1o r  F a s t  S e r v ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In Plant B y Noon 
Ready at 4 
or D elivered by 6 
"10-12 SOUTH HIGGINS  
Phone 6-6614
S i l v e r  T i p s
- —-—— By KEN BYERLY------------
T h e  r e c e n t  r e s ig n a tio n s  o f  E d  
C h in sk e  a n d  “J ig g s ” D a h lb e r g  
sp o t lig h t  p ro b le m s th a t  h a v e  b e e n  
lu r k in g  in  th e  sh a d o w s  fo r  so m e  
t im e . P e r ta in in g  to  fo o tb a ll , m u c h  
a d o  w a s  m a d e  la s t  f a l l  a b o u t  th e  
G rizz ly  t w o -m a n  c o a c h in g  s ta f f .  
“T h e  sm a lle s t  c o a c h in g  s t a f f  'in  
m a jo r -c o lle g e  fo o tb a ll ,” th e  p r e ss  
r e le a s e s  sa id . C o lo r fu l p u b lic ity  
a ll  r ig h t, b u t m a y b e  th a t  w a s  a lso  
th e  r e a so n  M o n ta n a  d id n ’t  w in  
m o r e  b a ll  g a m e s . T w o  m e n  ju s t  
c a n ’t  k e e p  35 m e n  b u s y  a ll  th e  
t im e .
* * *
E d  C h in sk e  sa id  r e c e n t ly , “I f  
w e  h o p e  to  c o m p e te  in  th e  S k y lin e  
a n d  e v e r  w in  a  c h a m p io n sh ip  in  
fo o tb a ll, w e ’l l  h a v e  to  h a v e  m o re
Six Nu G F P TISig Chi G F P X
B urke 0 6 2 SM athews 0 0 3 0
4 2 1, 101 T idy mn 2 b 2 9
1 0 2 2 (Thomas 3 0 3 6
C haney 2 1 2 5 iFosse 1 2 3 4
O’B rien 1 2 1 4 1 H unter 2 0 0 4
G ilkey 1 2 0 4 | B auer 0 0 1 0
P earson 0 0 2 OlPalin l> 0 1 0
K aiser 0 2 0 2 |
9 15 10 33 i Totals 8 7 13 23
G F P TiPEK G F P T
7 0 2 14 D uPuis 0 0 1 0
Richdsn 2 0 0 4 Roe 5 4 1 14
1 0 0 21 Johnson 1 i 1 3
B ork 3 0 4 6IH arger 3 i 4 7
G undrsn 3 2 1 ftlPehlke 0 0 i 0
H atfield 2 1 1 5 |Im er 2 0 0 4
Lee 4 2 2 lOIBrdshw 3 0 2 6
Simon 0 3 1 31 F raz ier 1 4 i 6
G rady 2 0 1 4 IHndrks 2 2 0 6
Totals 24 8 12 56 i Totals 17 12 11 46
Jum blya G F P TlS trnglrs G F p X
M. Cmpl 2 0 1 4lThm psn 4 4 1. 12
K. Cm pl 3 4 2 lOIBelka 1 0 0 2
Webb 2 3 0 71 Cross 1 0 2 2
M cGihn 4 6 2 14|Quatchi 2 0 2 4
M uri 3 3 3 9!Elm strm 3 0 1 6
Colem an 2 0 2 41 M iller 1 4 2 6
B ran t 9 2 0 20’Randell 2 1 1 b
F arre ll 4 0 0 8 | Shaffer 0 0 1 0
Totals 29 18 10 76iTotals. 14 9 10 37
Outlaws G F P TlH pstrs G F p T
G erson 3 0 2 6|A. B erg 0 4 1 4
Voight 1 0 2 2 M. Davs 0 0 4 0
B urk 3 3 1 9 Bissel 3 0 4 6
B uffgtn 3 6 0 121 Colem an 1 0 0 2
Erickson 0 1 1 i l  Welch 1 1 b 3
Stinchfld 6 3 1 15 M artin 1 0 2 2
W ellnstn i 1 0 3IRobinsn 2 0 1 4
T hrelkfd 0 1 0 1 M offet 1 0 1 2
Totals 17 15 7 49 Totals 9 5 18 23
Jum blya G F p TIPDT G F P T
K. Cm pl 2 4 3 8 IBoifllet 1 0 b 2
T. Cmpl 1 1 3 3 [Austin 1 2 0 4
M. Cmpl 2 1 2 51 Schulz 0 0 1 0
M cGihon 4 6 3 14|Hunt 0 1 1 1
M uri 2 2 1 6IOrr 0 0 4 0
Webb t 0 1 2 |B um m r 0 1 0 1
Biehl 0 1. 0 ljB rau tg n 0 2 3 2
Colem an 1 2 3 4IW elngrt 0 3 3 3
Enochsn 1 1 2 31 S trand 4 2 0 10
Page 0 0 1 0
G regory 0 2 1 2
B roker 0 3 0 3
Totals 14 18 18 46|Totals 6 16 19 28
m o n e y  an d  a  la r g e r  c o a c h in g  
s t a f f .”
* m *
C h in sk e ’s  s ta te m e n t  to u c h e d  on  
p r o b le m  n u m b e r  tw o — th e  G r izz ­
l ie s  c a n ’t  c o m p e te  in  b ig - t im e  b a s ­
k e tb a ll  or  fo o tb a ll  w ith o u t  b ig -  
t im e  m a te r ia l . T h e  crea m  o f  
M o n ta n a ’s  h ig h  sc h o o l a th le te s  
m u s t  b e  sk im m e d  e v e r y  y e a r . A n d  
a th le te s  d o n ’t  c o m e  to  M isso u la  
to  e n jo y  o u r  sk a t in g  r in k  or w e l l -  
ro u n d ed  cu rr icu la .
' * * *
J ig g s  D a h lb e r g  o u t lin e d  th e  
p ro b lem  th u s ly :  “N o  m a tte r  w h a t  
c o a c h e s  w e  s e le c t ,  a n d  n o  m a tte r  
w h a t  q u a lif ic a t io n s  t h e y  h a v e ,  
th e y  a re  n o t g o in g  to  p r o d u c e  w in ­
n e r s  o r  u p p er  d iv is io n  te a m s  i f  
t h e y  d o  n o t  h a v e  th e  b u d g e t  a n d  
m a te r ia l  to  d o  t h e  jo b . In  e v e r y  
c a s e  r e g a r d in g  o u r  S k y lin e  o p ­
p o n e n ts , t h e y  ( th e  G r iz z lie s )  w i l l  
b e  c o m p e tin g  a g a in s t  sc h o o ls  w ith  
la r g e r  b u d g e ts  a n d  la r g e r  s tu d e n t  
b o d ie s .”
. *  *  *
A  fo o tb a ll  co a c h  w i l l  b e  s e le c te d  
so o n  b y  P r e s id e n t  M cF a r la n d  an d  
th e  F a c u lty  c o m m itte e . T h e r e  is  
u n d e r s ta n d a b le  s e n t im e n t  a m o n g  
m a n y  fo r  a  M o n ta n a  h ig h  sc h o o l  
co a ch  .to m o v e  in to  t h e  job'. T h e y  
c it e  F r a n k  L it t le  o f  K a lis p e l l  a n d  
F o r r e s t  W ilso n  o f  G le n d iv e  a s  
p r o sp e c ts . C a s tin g  n o  r e f le c t io n s  
o n  su c h  m e n , w e  th in k  th a t  th e  
lo g ic a l c h o ic e  sh o u ld  b e  a n  o u t - o f ­
s ta te r  w ith  c o l le g e  c o a c h in g  e x ­
p e r ie n c e . A  m a n  w it h  n o  p r e ju ­
d ic e s  a n d  y o u n g  en o u g h  to  in sp ir e  
h is  te a m  w it h  th e  a ll - im p o r ta n t  
“te a m  s p ir it” w o u ld  b e  id e a l.  
D a h lb e r g  r e v e a le d  o n e  q u a lif ic a ­
t io n  d e s ir e d , s a y in g , “T h e  U n iv e r ­
s i t y  is  in  fa v o r  o f  y o u n g  c o a c h e s  
in  th e ir  th ir t ie s  o r  la te  tw e n t ie s .  
H o w e v e r , e v e r y  a p p lic a n t  w i l l  b e  
g iv e n  e v e r y  c o n s id e r a tio n .
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
M Club Fighters 
Offered Pointers 
By Fight Veterans
P a r tic ip a n ts  in  t h e  a n n u a l M  
c lu b  f ig h ts  ca n  p ic k  u p  a  f e w  
p o in te r s  T h u r sd a y  n ig h t  w h e n  
B il ly  D . M cF a r la n d  a n d  D e a n e  
J o n e s , tw o  v e te r a n s  o f  th e  f ig h t  
g a m e , h o ld  t h e  se c o n d  o f  tw o  
tr a in in g  se s s io n , a c c o r d in g  to  P a u l  
W esk a m p , R o n a n , g e n e r a l c h a ir ­
m a n  o f  th is  y e a r ’s  to u r n e y . T h e  
f ir s t  s e s s io n  w a s  h e ld  la s t  n ig h t.
A ll  p a r t ic ip a n ts  o n  th e  1 2 -b o u t  
card , s c h e d u le d  fo r  F eb . 14 a t  
th e  F ie ld  H o u se , a r e  a sk e d  to  r e ­
p o rt to  th e  M e n ’s  g y m  a t  7 :30  p .m .
T w o  E lk s ’ b o x e r s  w i l l  b e  
m a tc h e d  fo r  o n e  b o u t, a c c o r d in g  to  
W esk a m p , a n d  tw o  o th e r  b o u ts  
w il l  b e  a rra n g ed  w ith  c lu b s  o u t ­
s id e  th e  U n iv e r s ity .
L a te s t  f ig h te r  to  s ig n  fo r  th e  
to u r n e y  is  C lin t  H u m b le , S tu r ­
g is , S .D ., c a p ta in  o f  th e  1955 b a s e ­
b a ll  tea m . H u m b le  p a r t ic ip a te d  
in  th e  p a s t  tw o  M  c lu b  to u r n a ­
m e n ts  a n d  w i l l  b e  f ig h t in g  fo r  
J u m b o la y a , la s t  y e a r ’s  te a m  w in ­
n er .
F ig h te r s  w i l l  w e ig h - in  a t  10:30  
a .m . S a tu r d a y  in  th e  M e n ’s  g y m  
a n d  t ic k e ts  w i l l  g o  o n  s a le  th e  
s a m e  d a y  a t  th e  O x fo r d , C o m e r ,  
F ie ld  H o u se  a n d  M isso u la  C h a m ­
b e r  o f  C o m m er ce .
J u m b o la y a  te a m  e n tr ie s  in c lu d e  
D a v e  P e n w e l l ,  165, B ill in g s ;  A lle n  
B r a d s h a w , 130, D ru m m o n d ; an d  
H u m b le , 155. F ig h t in g  fo r  th e  
S ig m a  N u s  w i l l  b e  B i l l  K a is e r -  
m a n , 172, L iv in g s to n ;  a n d  K e n  
C a lv in , 145, M ile s  C ity . F e a tu r e d  
b y  th e  P h i  D e lt s  w i l l  b e  D ic k  
S ta h l 160, J o h n  F r a se r , 140, E d
P a lm e r , 105, a ll  o f  B ill in g s ;  R o g er  
P e a r sa ll ,  170, P a r k  C ity ; J o h n  
B a n sch , 165, H e le n a ;  a n d  R o n  
B ro k er , 170, E lm h u rst , 111. A lp h a  
T a u  O m eg a  h a s  e n te r e d  M ik e  
L a m b e, 145, fr o m  B e th e s d a , M d . 
S ilv e r  C h ord , 188, S e e le y  L a k e , 
w il l  f ig h t  u n d e r  th e  S P E  b a n n er;  
H o w a rd  J o h n so n , 155, M isso u la , 
S A E s; a n d  B i l l  S a n d ers , 133, M is ­
so u la , fo r  S o u th  h a ll .  U n a f f i l ia te d  
e n tr ie s  a re  J e r r y  L e v e n s e l le r ,  165, 
S e a tt le ;  B i l l  K u n i, 145, R o u n d u p ;  
a n d  P a t  H a rb in e , 179, P la in s .
E ach  f ig h te r  w i l l  b e  g u n n in g  
fo r  t h e  M err itt  M em o r ia l a w a r d  
w h ic h  is  g iv e n  e a c h  y e a r  to  th e  
o u ts ta n d in g  b o x e r . A  tr a v e l in g  
te a m  tr o p h y  is  a lso  g iv e n  e a c h  
y ea r . T h e  te a m  tr o p h y  is  a w a rd ed  
p e r m a n e n tly  w h e n  one* o r g a n iz a ­
t io n  g e t s  th r e e  “le g s ” o n  it . T h e  
p r e s e n t  tr o p h y  is  th r e e  y e a r s  o ld  
a n d  h a s  b een  h e ld  o n e  y e a r  ea c h  
b y  S A E , P D T , a n d  J u m b o la y a .
Page Three
G e t  i n  a n  th e  
B a r g a in s  . . .  
“TIMBERJACK” 
Days’ Sale 
February 4-5
D elaneys
BUREAU OF PRINTING  
Palace Hotel Building 
Phone 9-4113
Bigger, Better, Brighter 
DuMont “Wide Horizon” TV at
W a l/o x A
513 S . H iggins
W hen you've only had time to 
cram for part of the course. . .
and that's the part they ask 
you on the final ex am . . . that's PURE PLEASURE!
F o r m o re  p u re  p le a s u r e . . .  S IM iG K J E  C /h M V M E L S ?  S
No other cigarette is so rich-tasting^
P.S. No other brand has ever been able to match the pure pleasure in Camel's exclusive 
blend of costly tobaccos! That's why Camels are America's most popular cigarette!
B . J .  Reynolds Tobacco Co.. W inston-Salem , K . CL
i yet so mild 8
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| A r e  E x p e r ie n c e s  o f  R O T C  C a p t a in
By RICK LEE
S ea rch in g  fo r  b u ried  trea su re  in  
H eid e lb erg  . . .  b u ild in g  B -2 9  a ir ­
f ie ld s  on  G u am  . . .  ca p ta in in g  a 
f ir s t -p la c e  sk ee t  sh o o tin g  tea m . 
T h ese  are  so m e o f  th e  a c t iv it ie s  
.o f  C apt. D o n a ld  M a th ew s, n e w ly  
a ss ig n ed  a ss ista n t p ro fesso r  o f  
m ilita ry  sc ien ce  an d  ta c tic s .
T h e  sea rch  fo r  th e  b u r ied  tr e a s ­
u re  w a s  co n d u cted  b y  a  m in e  d e ­
tec to r  sq u ad  o f  th e  109th E n g in eer  
C om bat b a tta lio n  in  G erm an y . A n  
A m erica n  so ld ie r  w h o  c o lle c ts  o ld  
f ir e  arm s sta rted  th e  sea rch  fo r  
th e  trea su re . v
W h ile  lo o k in g  th ro u g h  a grou p  
o f o ld  w ea p o n s h e  fo u n d  a  tr e a s ­
u re  m ap  ro lled  up  in  a  g u n  b arre l. 
T h e  m ap  sh o w e d  th a t  tr ea su re  
w a s  b u ried  in  th e  g en era l area  
o f  th e  H e id e lb erg  sch lo ss. T h e  
sch lo ss , or  ca stle , is  o n e  o f  th e  
m a n y  th a t d o t th e  b a n k s o f  - th e  
m a in  r iv e r s  in  G erm an y .
A  m in e  d e tec to r  sq u a d  se a rch ed  
th e  area  o f  th e  ca stle , b u t th e  d i­
r ec tio n s o n  th e  m ap  w e r e  so  v a g u e  
th a t  th e  sea rch  w a s  f in a lly  ca lled  
off. “T h e  m an  th a t  fo u n d  th e  
m ap  is  s t i l l  lo o k in g  as fa r  a s  I 
k n o w ,” sa id  C apt. M a th ew s.
T h e  f ir s t  B -2 9 s  th a t  bom bed"  
T o k y o  dinring W orld  W ar II  to o k  
o f f  fro m  a n -a ir fie ld  on  G u am  co n ­
stru c ted  b y  th e  A v ia t io n  E n g i­
n eers , S o u th  P a c ific , th e  u n it  C apt. 
M a th ew s se rv ed  w ith  d u r in g  th e  
w a r.
o f  h is  to u r  o f  d u ty  h e  ca p ta in e d  
th e ir  p r ize  w in m n g  tea m .
S h o o tin g  in  th e  N a tio n a l S k e e t  
S h o o tin g  a sso c ia tio n ’s  te leg ra p h ic  
m a tch , th e  H e id e lb e r g  c lu b  w o n  
f ir s t  p la c e  in  th e  C la ss C d iv i­
sion .
C apt. M a th ew s a lso  p ick ed  up  
a g ood  n u m b er  o f  s i lv e r  tro p h ie s  
fo r  h is  in d iv id u a l sk e e t  sh o o tin g  
in  G erm an y .
Forestry Swoops 
To Slalom Victory
F o restry , w ith  a  te a m  to ta l o f  
400.3 seco n d s , w o n  th e  in tr a m u ra l  
g ia n t s la lo m  sk i m e e t  h e ld  la s t  
w e e k  en d  a t  D ia m o n d  m o u n ta in . 
A la n  M orris , F o restry , a n d  L arry  
G orm an , S X , h a d  th e  b e st  in d iv i ­
d u a l t im e  to ta ls  o f  129.2 seco n d s. 
G orm an  a lso  to o k  to p  h o n o rs  fo r  
th e  top  s in g le  ru n  d o in g  th e  co u rse  
in  57.8.
In  th e  w o m e n ’s  d iv is io n , N a n  
H u b bard , A lp h a  P h i, to o k  top
h o n o rs  w ith  a  to ta l o f  93.9 fo r  
tw o  ru n s. S h e  w a s  fo llo w e d  b y  
a n o th er  A P , P h y ll is  K in d , w h o  d id  
it  in  101.9.
F in is h in g  b eh in d  F o restry  in  th e
m e n ’s  d iv is io n  w ere :  S igm a  A 
E p silo n , se co n d  w ith  a  tim< 
413.6; S ig m a  N u , th ir d , w ith  6 
P h i D e lta  T h eta , fo u r th , w it h  6 
a n d  S ig m a  C hi, f if th , w ith  129
GIRLS____
Y o u r  V a le n tin e  W ill
Love You! Love You! Love You!
F o r K n it t in g  H im  a P a ir  o f  S o x  .  .
From the Famous Grace Ennis Patterns
Featuring—
•  Beer Mug •  Greek Letter Clock Sox •  Call My Number 
•  Skiing •  Pipe Smoke Dreams •  Lighted Cigarette 
•  Hawaiian Hula
A n d  M a n y O th e r  D esig n s  .  .  .  S to p  in  o r  W rite
*J h e  W h e e l
YARN & GIFT SHOP
115 E. Front . . . Next to Rialto Theatre
Remember—Hand Knits Outwear Machine Knits Many Times. 
Bernat Diamond Sox Pack____$1.49 Nomotta Sox Pack___$1.98
Your Clothes 
Will Look
w h e n  y o u  s e n d  th e m  to
KEN-MAR CLEANERS
2330 S. Higgins Phone 4-490
A s a ir  f ie ld  b u ild e r s  C apt. 
M a th ew s u n it  s e t  so m e th in g  o f  a 
record  fo r  a ir  f ie ld  co n stru ctio n  
in  ru g g ed  terra in . W h ile  s ta ­
t io n e d  a t  G e ig er  F ie ld  th e y  b u ilt  
an  a ir  str ip  fo r  u se  b y  th e  F o rest  
S e r v ic e  sm o k e  ju m p ers  in  th e  
ru g g ed  C oeu r d ’A le n e  m o u n ta in s  
in  12 d a y s. B u ild in g  th e  str ip  
req u ired  b r in g in g  h e a v y  co n stru c -  
tiOn e q u ip m en t o v er  lo g g in g  tra ils , 
a lm o st  a s to u g h  a jo b  a s  b u ild in g  
th e  str ip .
M rs. M a th ew s an d  th e ir  tw o  
ch ild ren  a re  e n jo y in g  th e ir  f ir s t  
tr ip  to  th e  W est, a cco rd in g  to  th e  
cap ta in .
A  fo o tb a ll p la y in g , ed u ca tio n  
m ajor , C apt. M a th ew s g ra d u a ted  
fro m  E a st S tr a u sb erg  T e a ch ers  
c o lle g e  in  th e  p er io d  b e tw e e n  
W W  II an d  h is  re tu rn  to  a c t iv e  
d u ty .
A  n a t iv e  o f  F u ller to n , P en n , th e  
ca p ta in  w a s  a  m em b er  o f  th e  
H eid e lb erg  R od  ap d  G u n  c lu b  in  
G erm an y , an d  d u r in g  th e  la s t  y e a r
HAVE YOU SEEN 
THIS MAN ?
YOU SHOULD! HE'S 
J. Lyle Denniston
who represents the 
NEW YORK LIFE 
INSURANCE COMPANY
He has a  modern, prac­
tical and easy-to-own 
life insurance plan for
MONTANA STATE 
UNIVERSITY
STUDENTS
For further information, call
J. Lyle Denniston
309 Kensington Ave. Ph. 9-2648
WHAT’S .THIS? For solution see paragraph below.
' s u p m ' i L 0 !*  SA FA R I C A R R Y IN G  
SU PPLIE S  A C R O S S  DEEP RIVER
Martin S. Kahn 
University of Pennsylvania
REAR V IE W  O F  TIN Y  RABBIT 
M U N C H IN G  O N  E N O R M O U S  C A R R O T  
J .  Leighton Crutcher 
University of Louisville
*/rS  to a st£ P  .
i o t a s *  l* * * 1
-----  ^
| _____ _
y
/ l u c k y !
d
S t r i k e /
IT’S EASY TO SEE that the Droodle above is titled: 
Tired anthropologist relaxing with better-tasting Lucky 
behind freshly dug-up fossil. No bones about it, Luckies 
taste better to all sorts of people. College smokers, 
for instance, prefer Luckies to all other brands, ac­
cording to the latest, greatest coast-to-coastest college 
survey. Again, the No. 1 reason for Luckies* wide lead: 
Luckies taste better. They taste better, 
first of all, because Lucky Strike means 
fine tobacco. Then, that tobacco is 
toasted- to taste better. “I t’s Toasted?*— 
the famous Lucky Strike process—tones 
up Luckies’ light, good-tasting tobacco 
to make it taste even better!.. cleaner, 
fresher, smoother. So, enjoy the better­
tasting cigarette . . .  Lucky Strike.
BALD M A N  B EH IN D  FENCE AT SUNRISE 
Dave Fairbanks 
Long Beach State College
C  i g A r e T  T  E  S
S T U D E N T S ! EARN *2 5 !
Lucky Droodles* are pouring in! W here 
are yours? W e pay  $25 for all we use, and  
for m any we don’t  use. So .send every 
original Droodle in  your noodle, w ith  its  
descriptive title , to  Lucky-Droodle, P. O. 
Box 67, N ew Y ork  46, N . Y .
• d r o o d l e s . C o p y r ig h t 19S3  
b y  R o g er  P r ice
lO O -Y A R D  D A SH  
(F O R  USE IN  SK Y W R IT IN G ) 
Annamae Kovatch 
Montana State University
"B e ltea  ta s te  L c lte f . . .
LUCKIES TASTE BETTER
mm
CLEANER,  FRESHER,  S MOO T HE R !
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